











S c h n e i d e r M i k l ó s 
Szombathely, 1943. 
\ 
A kiadásért Schneider Miklós felelős. 
Nyomtatta : Rónai Frigyes könyvnyomdája, Kőszeg. 
Vas vármegye XVII. századból fennmaradt nemesi össze-
írásai közül különös érdeklődésre tarthat számot az 1696. évi. 
Mert eltekintve attól, hogy több kettős családi név használatára 
és transmigratio bizonyítására ad támpontot, egészen eltérő 
minőségű a többi ugyanezen századból fennmaradt összeírástól. 
A többi, ma is* meglévő összeírás a nemesség két kategóriájára 
terjed ki, mégpedig a taksafizető és portalista nemesek kate-
góriájára: a szóban forgó és alábbiakban betűhíven közzétett 
1696. évi nemesi összeírás azonban a két kategória egyikébe 
sem tartozó nemeseket öleli fel, tehát egy harmadik kategóriába 
tartozó nemesek nevét tartalmazza. Szabatosabban megjelölve 
inkább mondhatnánk, hogy ez a harmadik kategória csak ideig-
lenes megkülönböztetés s az ide tartozók rövidesen beolvadtak 
a már régebben fennállott két kategóriába, vagy pedig a nem 
nemes adózók közé kerültek. 
Ezen mindenesetre rövid ideig fennállott harmadik kate-
gória mibenlétének tisztázásához kívánatos megismerni a taksás 
nemesek és portalista nemesek kategóriáit és a meghatározá-
suknál követett szabályokat. A taksafizető nemesek kategóriája 
az 1647. évi 20. törvénycikk rendelkezései folytán különül el 
határozottan. Ez a törvénycikk ugyanis a portákkal nem bíró 
népelemek, armálista, menekült és praediális nemesek, keres-
kedők, tőzsérek, idegenek, molnárok stb. megadóztatását a vár-
megyék alispánjai, szolgabírái és előkelőbb nemesei hatáskörébe 
utalta. A vármegye a törvénynek eleget téve írja össze a por-
tával nem bíró népelemeket és adóztat ja. A portával nem bíró 
népelemek adóját nevezik taksának, ellentétben a hadi adóval, 
amely gyakran természetbeni szolgáltatás, katonatartás alakjá-
ban kerül fizetésre s ezért nevezik német adónak is, egyébként 
pedig porció és kontribúció a neve. A taksafizetésre kötelezett 
nemesek számbavétele vonta maga után azt, hogy meg kellett 
állapítani pontosan, hogy ki tekintendő taksásnak, vagy ki tart-
hat igényt portalista jogokra, mert a portalista nemeseknek a 
közterhekhez való hozzájárulása más, mint a taksafizetőké. A 
portalista nemes meghatározása az 1647. évi 36. t.c.-en alapult. 
Ez a törvénycikk ugyanis kimondotta, hogy egy portára kell 
számítani négyet olyan jobbágyok közül, akik egymagukra saját 
ekéjükkel négy vagy hat darab igás marhával szánthatnak; 
azok közül a jobbágyok közül pedig, akiknek íél ekéjük van, 
vagyis akik csak két és nem több igás marhával vihetik ki 
ekéiket, nyolcat; zsellérek és olyan jobbágyok közül pedig 
kiknek igásmarháik nincsenek, tizenhatot. Ebből következik, 
hogy portalista, portával bíró nemesnek tekintették azt, akinek 
a törvényben megszabott portának megfelelő jobbágybirtoka 
volt. Más magyarázatnak is kellett lennie, vagy legalább is oly 
igyekezetnek, amely eltért a törvényben foglaltaktól, mert Vas 
vármegye az 1690. évi december 9-i közgyűlésében határozatot 
hozott, amelyben kimondotta, hogy portalistának csak olyant 
lehet tekinteni, aki a törvényben meghatározott portával bír, 
tehát azt, akinek négy egész, négy vagy hat saját igásmarhával 
mívelt jobbágyszessziója van, vagy nyolc fél, vagy tizenhat 
negyedtelke van. Ugyanezen határozat az ezen kategóriába eső 
portalista nemeseket mentesítette a téli beszállásolás terhe alól. 
A portalista nemesek kategófájának ez a megállapítása 
azonban Vas vármegyében nem állandósult. Nyilván érdekeket 
sértett, vagy nem volt méltányos. A vármegye 1694. január 2-i 
közgyűlése újból meghatározta azt, hogy kik tekintendők porta-
lista nemeseknek. A taksás nemesek kérésére jött létre ez a 
következő statútum : 
1. Határozatba ment, hogy írattassanak össze mindazok a 
nemesek, akik magukat portalistának állítják és ezeknek az 
ország és a vármegye érdekeiben kifejtett és kifejtendő tevé-
kenységük, valamint érdemeik bíráltassanak el. Akik ezek 
közül érdemeseknek találtatnak, azok mentesíttessenek minden 
porció és kontribúció fizetése alól. A többi portával bíró, aki 
portáját az adózó nép sérelmével a terhek alóli mentesülés 
céljából szerezte és a köz érdekében kifejtett érdemei nincse-
nek, a taksás nemesek módjára porció és kontribúció fizetésé-
nek terhe alá vétessék. 
2. Valamennyi nemes, még a vármegye által előbbi mó-
don a portalisták közé felvettek is, akár a taksás nemesektől 
szerzett telkeik, akár pedig porció és kontribúció viselésének 
terhe alá eső és általuk használt jobbágytelkeik után, ame-
lyeket eddig még nem alakítottak át kuriális, vagy allodiális 
appertinenciává, (ezeket különben a jövőben még a vármegye 
jóváhagyásával se alakíthassák át ilyenekké és kebelezhessék 
be ilyenekbe,) a pénzbeli porciófizetés íelét viseljék, a termé-
szetbeni szolgáltatások és katonatartás alól azonban teljesen 
mentesek legyenek. 
Ennek a statutumnak az alapján Vas vármegye a 1694. 
január 16-án tartott közgyűlésében megállapította, hogy kik a 
kétségtelen portalisták és ezeket minden német adó terhe alól 
mentesítette. A jegyőkönyv a portalistákat járások szerint fei 
is sorolja. Külön felsorolja a jegyzőkönyv járások szerint azo-
kat a portalistákat is, akik ugyan ilyennek elismertettek, de 
valamilyen gyanú folytán köteleztettek arra, hogy a határozat 
napjától számított 15 napon belül a saját költségükön az ille-
tékes szolgabíró előtt megjelenjenek és portáikat bizonyítsák. Ha 
bizonyították, szintén kivétettek az előbb említett teher alól. 
Ebben a gyűlésben hozott határozat szerint mindazok, 
akik eddig nem adóztak, megreformáltattak helyzetük lényegét 
4 P illetően. A határozat ugyanis kimondotta, hogy a megrefor-
máltak kontribuáljanak, de az adóztatásuk nem a falusi bíró 
által, hanem a kurialisták módjára a szolgabíró által történjék. 
Kimondotta továbbá a határozat, hogy a megreformáltak min-
den katonai beszállásolási és előfogati teher alól mentesítessenek. 
Az alábbi összeírás tehát az akkori kifejezéssel élve az 
említett statutum alapján megreformált jogi állású nemeseket 
öleli fel. Tehát a harmadik kategóriába tartozó portalistákat, akik 
nem bírtak érdemekkel arra, hogy a német adó terhe alól k ive-
gyék és portáikat az adózó nép sérelmével szerezték. Azokat 
a jobbágytelekkel bírókat, akik azt maguk számára szerezték 
azzal a céllal, hogy azt kuriális appertinenciává alakítsák át. 
így ebben az összeírásban jobbágytelken élőnek megjelölt ne-
mesek tulajdonát képezte az általuk használt jobbágytelek és 
ezek semmiesetre sem olyanok, akik a jobbágytelek tulajdono-
sával kötött szerződés alapján használják a jobbágytelket. 
Regestrum 
Nobilium Ccmifatus Castriferrei de Anno 
Series Nobilium ex Kemenesallya 
1696. 
In Sömjén 
Joannes Pap, aliter Kovácz 
Stephanus, et Franciscus Kocsis 
Joannes Vörös, aliter Kovácz 
Andreas Nagy 
Michael Hericz 
Gregorius Kovács aliter 
Sebestyén 
Joannes, et Georgius, 
Fily Nicolay 





Stephanus Kovácz aliter Szűcs 
Paulus Pulay 
Andreas Tulok 
Stephanus Konya, aliter Barbél 
Thomas, et Joannes Páli 
In Hogyész 
Michael Döbrönte, aliter Kovács 




Relicta Francisci Paty 





In Sz. Márton 
Stephanus, Franciscus et 
Joannes Lampért  
Item aly duo Joannes 
Lampert dicti 
Joannes Franciscus et 
Adamus Pottyondy 
Stephanus Horvát  
Joannes Gombos  




Stephanus Kelemen  
Joannes, Franiscus et 
Adamus Janko 
Emericus, Georgius, Franciscus 
Stephanus, Joannes et 
Gasparus Benkö 
Paulus, Stephanus et 
Petrus Boda 
Stephanus Szu 
Stephanus et Nicolaus Horváth  
Georgius et Stephanus Jánosy  
Petrus Kovács aliter Loszonczi  
Stephanus, Adamus et 
Gregorius Nagy 









Nicolaus, Stephanus Lucas 
junior Nicolaus, 




















Michael et Franciscus Koczy 






















Stephanus et Thomas Boczkor 
Petrus Barbél aliter Pozván 
Joannes Arky 
Georgius Lánczy 
Familia Bagol de Dömötöry 
In Also Mestery 
Petrus et Ladislaus Leüke 
Familia Tegyey 
Familia Mike 
Gregorius, Georgius et Stephanus 
fily Stephani, fily Joannis 
fily alterius Joannis Kan 
Relicta Benedicti Balogh 
In Csönge 
Joannes Káldy 
Relicta Joannis Simulák 
In Kis Somlio 
Stephanus Kozéry 












Thomas et Petrus Mosár îily 
Stephani et Joannis Mosár 
In Dömölk 
Familia Foréntos et 
Stephanus Szabo 
Familia Noszlopy 
Stephanus et Franciscus Bolla 
Paulus Dömölky 
Stephanus et Gregorius Bolla 









famil ia Molnár in rusticano 
Gregorius Dukay in Bonis 
rusticanis 
Familia Egredy in îundo 
rusticano 







Petrus Bodo in fundo rusticano 
In Köczk 
Emericus Feies 
Relicta Joannis Köczky 
Nicolaus Köczky 
Georgius Mátyok 




In Közép Köczk 
Georgius Mattias 
In Processi! Domini Joannis Szobotin 
In Kemin Egerszeg 
Michael Kernén 
Sigismundus Könczöl 











Haeredes Stephani Jo 
Franciscus et Joannes Balogh 
Georgius Gömbös 
Martinus Ketheli cum armalibus 
Relicta Gaspari Sallér 
In Beőd 
Nicolaus et Georgius Szell 
Paulus Kocza 
Ladislaus Bödey cum eadem 
Familia 




In Fölső Suránj 
Franciscus Mesterházy 
In also Surány 
Georgius et Stephanus Szép 











In Raba Kövesd 
Relicta Stephani Kapoczy 



















In Káról Paty 
Joannes Károly 
In Salfa 




Franciscus, Joannes, Petrus et 
Stephanus Szita 




Stephanus, Georgius Petrus 
et Sigismundis Orczél 
Franciscus, Paulus, Michael et 
Alexander Nagy 
Michael Totth 
Stephanus et Petrus Jánossá 
Petrus Hegedűs 
















In Kis Asszonfa 
Georgius Totth 
In Gyákfa 






Petrus et Joannes Tinody 
In Balosai 




Familia Somogyi aliter Baka 
in fundo rusticano 
In Uray Uyfalu 




Georgius Vaida aliter Szalay 




Alexander, Stephanus et 
Michael Zugo 
In Füsztű 
Georgius Hegy aliter 
Nagy Jurassor 
et Joannes îilius ejusdem 
Alexander Nagy 





Christopherus Német aliter Paur 
In Tőtős 
Stephanus Babos de Sz. Tamás 
In Nagy Sennye 
Michael Gángol 
Franciscus, Georgius, Michaël 
et Andreas ac Moyses Fábián 
Stephanus Pongrácz 
Franciscus Pados senior 
Franciscus Pados junior 
Alexander et Joannes Pados 
Alexander, Stephanus 
Sigismundus 
et Paulus Katona 











et Georgius Maisa 
In Koltha 
Joannes et Sigismundus Vidos 
Joannes Körmendy 
Georgius, Stephanus, Joannes 
et Bernardus Koltay 
Joannes Bakó 












omnes in fundis rusticanis 
In Sz. Tamas 
Petrus Péczy 
Franciscus, Stephanus et 
Gasparus Babos íratres 
uterini 
Emericus Dómján 
alter Stephanus et 
Gasparus Babos 
Gasparus Hernát 
Petrus et Benedictus Szaiki 
In Kis Falud 
Georgius Benedictus, Thomas et 
Paulus Máttyás 
Benedictus et Franciscus Simon 
Michael Borosta 






Gregorius. Sigismundus, Joannes 
et Gabriel Hagyárossy 
Georgius et Benedictus Bozay 
Andreas Sőptey 
Michael Elek 
In Közép Paty 
Franciscus et Petrus Horvát 
aliter Kiss 




et T. Kun 
In Sz. György 










Michael et Stephanus Szilvágy-
In Sz. Leőrincz 
Georgius Juránics  
Ladislaus et Gregorius Tiborcz 





Georgius et Petrus Orosztony 




Ladislaus Gálos de Bőd  
Stephanus Bozai aliter Kovács 
In Bardos 
Andreas Kethely 
Stephanus Kovácz aliter Bozay 
Joannes Baso de Bárdos  
Michael Gálos de Beőd  
Jacobus, Joannes, senior et junior 
Andreas Gedőcz ex felső őr  
oriundi 
In Musay 




Horvát de Posfa 
Sigismundus Horvát 
Franciscus et Petrus Tulok 
aliter Tömördy 
In Kis Kaid 
Georgius Thury aliter Nagy 
Stephanus Nylas 
Balthasar Sanko orphanus 
In Darás Porpácz 










Gregorius Michael et haeredes 
Pétri 
omnino Simon 
Petrus, Georgius et Stephanus 
Cserneky 
Martinus Toth aliter Szigethi 
Familia Eölbey  
Petrus Rusa 
Stephanus et Benedictus Simon 
Joannes Meszleny 
Stephanus et Paulus Kovács  
Stephanus Nemes aliter Nagy  
Relicta Michaelis Kovács  
Georgius Pető  
Josephus Siicz  
Sigismundus Szél  
Stephanus Szabó superior 
Stephanus Nagy  
Stephanus et Benedictus Takács  
Franciscus Aikas 
Joannes Gáli 
Relicta Thomae Benczik 
Franciscus Maroti (?) 
Nicolaus et Stephanus Molnár 
Martinus Győré 













Adamus Bendictus et 
Georgius Tonka 
In Sárvár 
Georgius Falusy in fundo civili 




In Sz Kereszt 
Andreas Perneszi 
Joannes Perneszi 
I ranciscus Istoczi 
Gasparus et Joannes Gőrőgh 
Franciscus Zámbo 
(a lapszélen más tollal 
bejegyezve) Ho . . . . Mih 
Meszlenj Enek (?) 
In Nagy Eölbeő 
Andreas et Georgius Sághi 
In Gutaháza 
Georgius Franciscus et 
Volphgangus Bozay 
Relicta Emerici itidem Bozay 
Sigismundus et Joannes Horváth 
In Szarkaháza 
Stephanus Szarka senior 
In Hermán Kis Szőlős 
Stephanus Szarka 
junior refertur ad 
processum Dimini Lippics 




Relicta Joannis et 
Adamus Somogy 
In Rempe Hollos 
Andreas Laky 
Paulus Laky 
In Oppido Rohoncs 
Joannes Skerlecs 
In Nemes Hollos 
Emericus Széchény 




Sigismundus et Michael Kaitár 
Georgius Meczéry 
Georgius Hertelendi 
In Puszta et Egyházos Radocz 
Familia Gombos 
Familia Körmendy uti et 
Joannes Körmendi Junior 
in Egyházos Radocz 
Stephanus Bük 
Stephanus et Andreas Boda 
Stephanus et Georgius Boda 
Relicta Petri Nemes aliter Nagy 
Stephanus Rádoczy 
Relicta Georgy Koráncsay 
Familia Nagy aliter Nemes 
Familia Győrffy de Telkes et 
Rádocs 









Relicta Joannis Szabó 
Paulus Orosztony 
Franciscus Hompasz 
Franciscus et Gabriel 
ac Joannes et Paulus 





Nicolaus Széles aliter Kovácz 
Joannes Totth 
Joannes et Franciscus Sárffy 
Petrus Michael et Georgius 
omnino Náray 
Gregorius et Stephanus Baso 
Relicta Gregorii Baso 
Andreas Loránth ex Hodász 
Georgius Stephanus Joannes 
Sigismundus Franciscus et 
Ladislaus Homarics aliter 
Hodászi 





Georgius Nagy aliter Varga 
Stephanus et Gregorius Erős 
Familia Loránth 
Martinus Antal 








Joannes Franciscus et 
Adamus Koffer 
Ambo Mathias Bogáth 
(Kivakart név) Joannes Naray 
In Nagy Unyom 
Joannes Náray 
In Kis Unyom 
Ladislaus Szeles cum Fratribus 
In Kememál 
Georgius Puhöczy 
In Németh Szechőd 
Moyses Vaida 
Relicta Davidis Vaida 
David filius ejusdem 
Cathar. Hagymásy 
In Szent Marton 
in Dominio Vörösvár 
Franciscus Pálffy 
f ranciscus Franczicz 
In Torony 












Relicta Georgii Skerlecs 







Balthasar et Ladislaus Győrííy 
ac Fratres ipsorum 
Joannes Anyos 
In Trestyénfa 
Joannes duo, Michael, Adamus 




Michael Hericz in îundo Dominy 
In Kis Narda 
Familia Narday 
In Miske 
Matth. Michael Christopherus et 




Haeredes Joannis el 
Francisci Hazatius 
Paulus Mogyorossy 
Andreas Babos  
Georgius Cser  
Stephanus Szakai  
Georgius Bozay aliter  
Czizmazia junior 
Georgius et Michael Lethenyey 
Georgius et Andreas Szakái  
Georgius Geszthy 
Nicolaus Horvát aliter Szabo 
Martinus Mikeîalvay  
Nicolaus Haigatho 
Franciscus îilius ejusdem 
Haigatho 
Stephanus Lákoczi aliter Barbél  
Joannes Bärbel 
Franciscus Heés 
In Kis Kölked 
Familia Gott 
Georgius Rádoczy Laky 
Familia Karnács 
In Sz. Péterfa 
Joannes Arvay 
Nicolaus Teklics 
In Főlső Eőr 
Mathias senior et junior, 
Joannes et Georgius Kántor 




Georgius Stephanus Thomas Joannes et Franciscus Kozmár 
Joannes Benedictus Michael in Devecser Alter Joannes tertius 
Joannes Georgius Martinus Relicta Benedicti Marti-
nus et 4-tus Joannes Hegedűs 
Michael et Martinus Alberth 
Relicta Georgy Dongo îilius Mathias et Michael Dongo 
Relicta Joannis Kelemen Filius Joannes Kelemen et Franciscus 
Kelemen in Szechőd aut Hollos degens 
Relicta Georgii Kelemen et îilius Stephanus Kelemen 
Georgius senior et Junioris Relicta, Paulus, Stephanus, Joannes 
duo, Benedictus, Andreas, Michael duo, Relicta Fran-
cisci, Gregorius, Volphgangus, Matthias in Darás 
porpácz 
Joannes cum îilys, Franciscus, Michael, alter Franciscus, Mat-
hias Osváld. 
Michael, et Joannes Sisko, 
Joannes duo, Martinus très; Georgius, Petrus, Mathias et Jo-
annes Benkő, in Hollos et Georgy Benkô îilius, iti— 
dem Georgius in Hollos; 
Franciscus, Martinus, Stephanus Thomas Soprony et Georgius 
omnino Horváth 
Michael et Gasparus Szalay 
Martinus, Relicta Michaelis Jacobus filius et Georgius Csoron ; 
Paulus, Michael Joannes, Relicta Joannis, Martinus Jost in 
Fölső Patty, 
Nicolaus et Adamus Mert 
Joannes Böczkör et alter Joannes in Beled ; in Rábaköz 
Joannes senior et junior, Matthias, Jacobus et Mater Relicta 
Gaspari ; Michael Stephanus et Martinus Berta 
Thomas, Matthias, Georgius, Joannes Michael, et alter Georgius 
îilius Thomae, omnino Fülöp, 
Michael Senior et Junior, Georgius, Franciscus, et Joannes Pál, 
Generosus Dominus Michael Eöry ex familia Otth. 
Michael, Benedictus et Joannes Fábián, 
Georgius Hegy îilius Joannes ejusdem aliter Nagy in Füztü 
Petrus Senior et Junior Blasius et Michael ac Georgius omnino 
Gál ac Petrus Gál in Szigeth. 
Michaël duo, Petrus duo Georgius, Mathias, et Jacobus Imre 
Relicta Nicolai et Pauli. Benedictus Mathias, Georgius duo t 
Michael, Joannes très, Mathias et Michael in Senye, 
alter in Alsó Eőr omnino Gángol. 
Gasparus, Stephanus, Michael, Relicta Nicolai, Filius Nicolaus, 
Benedictus ; Andreas, Georgius duo, Blasius, Matthias, 
Nicolaus Zámbo. 
Relicta Michaelis Tornyos 
Relicta Georgy, et alter Georgius Bőkős Andreas Bőkős in 
Koltha. 
Relicta Benedicti, Joannes, et Stephanus Rábo, 
Christopherus, et Benedictus Kolár. 
Stephanus Michael et alter Joannes Csapo ; 
Mathias Franciscus et Benedictus Bendli (?) 
In Also Eőr 
Valentinus, Benedictus et Adamus Török, 
Stephanus Benkö in Kováczi, Martinus, Joannes, et Matthias 
itidem Benkö ex eadem Also Eör, 
Alter Martinus, Petrus, Nicolaus, Georgius, Matthias, itidem 
Benkö, in Fölsö Eőr. Praeterea in Alsó Eőr, alter 
Matthias, et Paulus Benkö Relicta Joannis Benkö, 
Simon Hagon. 
Gasparus, item Andreas in Kocz, omnino Seper, 
Praeterea Michael, Joannes, Georgius, Sigismundus, Nicolaus, 
Joannes, Adamus, et Georgius Thomas Georgius, 
Joannes, Paulus, Mathias, Georgius, Nicolaus, alter 
Mathias omnino Seper, in Fölső Eőr ; 
Joannes et Franciscus Kelemen, 
Franciscus et Mathias Gyáki 
Mathias, Michael, Georgius et Martinus, ac Gasparus et Joannes 
in Szent Kereszt omnino Görögh 
Joannes Toth in Náray Item Joannes, Nicolaus et Martinus iti-
dem Toth 
Georgius Szabo in Fölső Eőr 
T. (?) Muer 
Paulus et Blasius Farkas in Véph 
Et Mathias Franciscus, Stephanus, Michael, Blasius, Stephanus 
Relicta Georgy Farkas in Fölső Eőr 
Item Paulus, Georgius et Nicolaus, Gregorius, Matthias, Ste-
phanus, et Franciscus Farkas Juratus Assessor In-
clyti Comitatus Castriferrei in Kopács; 
Michael, Joannes, Michael et Thomas in Fölső Eőr omnino 
Pongrácz 
Item Joannes, Relicta Martini cum ïilys ac Stephanus Pongrácz 
in Nagy Sennye. 
Michael Pathi cum eadem familia in Sziget 
Georgius, Nicolaus, Joannes, Andreas, Gasparus Szarka in 
Balosay. 
Joannes, Georgius, Thomas, Georgius, et Mathias Lieb, 
Michael et Thomas Csoron, 
Andreas, Stephanus, Nicolaus, et Michael omnino Eördögh 
Georgius Francsics 
In Olah Cziklin 
Georgius, Paulus, Stephanus, alter Paulus, Joannes, Ladislaus 
et Marcus Kuktics 







Georgius, Michael, Joannes et 
Georgius Nagy 
Joannes et Franciscus Nagy 
Michael Gersey aliter Szabo 
In Andrásfa 






Stephanus Czigula aliter 
Körmendi 

















In Szent Benedek 
Familia Farkas 
In Szent Gotthard 
Relicta Petri Magyar 
In Vizlindva 
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